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Imagen de tapa 
Muestreo en la laguna de Chascomús, 2010 
  
 
 
 
El tiempo acaso no exista. Es posible que no pase y sólo 
pasemos nosotros. 
Tulio Carella 
 
 
 
Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo.  
 
Mario Benedetti 
 
 
 
 
 
Semblanzas Ictiológicas 
 
 
 
 
A través de esta serie intentaremos conocer diferentes facetas personales de los 
integrantes de nuestra “comunidad”.  
El cuestionario,  además de su principal objetivo,   con sus respuestas quizás nos 
ayude a  encontrar entre nosotros puntos en común que vayan más allá de nuest ros temas 
de trabajo y sea un aporte a futuros estudios históricos.  
Esperamos que esta iniciativa pueda ser otro nexo entre los ictiólogos de la región,  
ya que consideramos que el resultado general trascendería nuestras f ronteras. 
Hugo L. López 
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Nombre y apellido completos: Leandro Andrés Miranda 
Lugar de nacimiento: Ciudad de Buenos Aires 
Lugar, provincia y país de residencia: Chascomús, Buenos Aires, Argentina 
Título máximo,  Facultad y Universidad: Dr. Ciencias Biológicas (UBA) 
Posición laboral: Investigador Independiente CONICET, Profesor Adjunto Univ. Nac. de Gral. San Martín 
(UNSAM). 
Lugar de trabajo: Laboratorio de Ictiofisiología y Acuicultura, Instituto de Investigaciones Biotecnológicas - 
Instituto Tecnológico de Chascomús (sede Chascomús).  
Especialidad o línea de trabajo: Fisiología de la Reproducción de peces, Acuicultura. 
Correo electrónico: lmiranda@intech.gov.ar 
 
 
 
Cuestionario 
 
- Un libro: El Origen de las Especies 
- Una película: The wall 
- Un CD: Mentiras Piadosas 
- Un artista: Norberto Napolitano (Pappo) 
- Un deporte: futbol y buceo deportivo 
- Un color: azul y oro 
- Una comida: asado  
- Un animal: orca 
- Una palabra: tolerancia 
- Un número: 31 
- Una imagen: El David 
- Un lugar: playa Pardelas, Península Valdés 
- Una estación del año: verano 
- Un nombre: Guadalupe 
- Un hombre: René Favaloro 
- Una mujer: Evita 
- Un personaje de ficción: Meteoro 
- Un superhéroe: Ultraman 
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Campaña científica INIDEP en el Oca Balda,  1989  
Leandro Miranda, primero a la derecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pesca cientifica, INIDEP, 1989 
Leandro Miranda (derecha) y Fernando de la Torre (izquierda) 
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Muestreo  de pejerreyes, Bioterio IIB-INTECH, 2011  
Leandro Miranda y Tomás Chalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muestreo en la laguna Salada de Pedro Luro, provincia de Buenos Aires, 2012 
Miembros del grupo Peces, Proyecto Pampa, CONICET; Leandro Miranda de pie, tercero desde la derecha 
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Instalación de boya meteorológica en la laguna de Chascomús, 2012 
De izquierda a derecha, Alejandro Vitale, Leandro Miranda y Dario Colautti
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